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Money plays a key role in the development of housing security. At present, China 
is faced with adequate housing stock and the lack of affordability in housing for 
low-income families in the conflict between. China is facing a severe imbalance of 
housing structure. Countries should guarantee the right of low-income housing. But 
the law of housing security funds matter has been slow. In the legislation, china lacks 
high-order specific legislation to ensure the funds about housing. In law enforcement, 
the government unequal power and responsibility on the question of housing security 
funds matter. In judicial, housing fund problem does not have actionable. It is lack of 
effective relief way. In recent years, economics, philosophy, architecture, management 
educational world actively explore housing fund problem, but only a few legal science 
research. I try to analyze the history of the housing security and legal status in our 
country. I compare the foreign law of related experience, trying to build housing fund 
legal system in our country, hope to fill the blank of the public housing fund problem 
of law. 
Chapter 1 introduces the theoretical framework of the funds matter on housing 
security. I talk about housing fund problem in the definition, characteristics and legal 
basis for three aspects to, trying to show the basic features of housing fund problem. 
In subchapter 1, I analyze the definition and characteristics of housing funds by using 
the unique perspective of law. In subchapter 2, I analyze the theory source of housing 
funds in human rights law and social security law. 
Chapter 2 introduces the development history and legal status of housing 
financing in China. Subchapter 1 introduces the housing guarantee fund policy 
development history. I from the perspective of housing supply subject diachronic 
study of the history of our housing policy. Subchapter 2 introduces housing finance 
development situation in cities and towns. I found the moment China's housing 














Chapter 3 introduces foreign law on the financing of development and 
comparative. From fund collection，fund investment，fund transfer，fund supervision，
I study on the United States, Hong Kong, and Singapore on housing funds guarantee 
experience in law. 
Chapter 4 introduces problems in China's housing security system and the legal 
reasons. I introduce the Government's perspective on Government fund collection, 
fund investment, fund transfer, fund supervision and the reasons in four Subchapters. 
Chapter 5 introduces countermeasures and suggestions on perfecting the housing 
guarantee of funds. Considering the actual situation in China, extraterritorial laws 
related to national and regional experiences for reference, through legislation, law 
enforcement, judicial perspectives, from fund collection, fund investment, fund 
transfer, fund supervision, explore solutions to housing security of funds. 
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